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Инвестиции играют существенную роль в функционировании и развитии экономики. 
Они создают новые предприятия и дополнительные рабочие места, позволяют осваивать 
передовые технологии и обновлять основной капитал, способствуют интенсификации 
производства, обеспечивают выход на рынок новых видов товаров и услуг. Выбор 
оптимальной величины и конкретного способа финансирования инвестиций, производится на 
основе различных критериев. Такими критериями являются: налоговая выгода, стоимость 
привлечения конкретного источника, доступность, риски, оперативность и т.д. Основным 
недостатком существующих методических подходов является, как правило, их 
ориентированность лишь на один критерий. При этом, если, выбирая наиболее оптимальный 
источник финансирования, принимать во внимание абсолютно все возможные параметры и 
характеристики, процесс выбора окажется достаточно сложным и длительным, что также 
негативно скажется на конечном выборе. 
 Прежде всего определяется общая потребность в финансировании, а затем 
рассматривается, с помощью каких внутренних или внешних источников можно покрыть эту 
потребность. При нехватке собственных средств для реализации проекта организация 
привлекает внешние источники финансирования. Обоснование выбора того или иного 
источника финансирования зависит, например, от возможности организации оплачивать 
проценты за пользование кредитами или выпускать ценные бумаги. В первую очередь 
выбирается тот источник финансирования, который при наименьших затратах на его 
использование позволит обеспечить проект необходимым для его реализации размером 
денежных средств. 
 Также важным критерием, влияющим на выбор источника финансирования, является 
его стоимость. Во сколько обойдется компании использование того или иного источника 
финансирования, это первый вопрос, на который необходимо ответить финансовой службе, 
для того что бы среди альтернативных видов инвестиций выбрать наиболее оптимальные и 
экономически эффективные. Существует множество способов определения стоимости 
привлеченного источника финансирования. При выборе метода расчета следует учесть 
наиболее важные показатели, к которым относятся: процентные ставки, уровень инфляции, 
премии, вознаграждения и другие выплаты, а также налоговый эффект. 
 Однако источники денежных средств могут иметь примерно одинаковую стоимость 
для предприятия. Поэтому, следует оценить другой немаловажный критерий – доступность. 
Данный критерий зависит от многих факторов, это в первую очередь организационно – 
правовая форма предприятия, его размер, финансовое обеспечение, величина активов и 
оборотных средств, престиж, кредитная история, оперативность привлечения источника 
денежных средств и др. При оценке доступности финансирования следует четко определить 
цели привлечения средств, необходимую сумму и оптимальный срок. Для крупных компаний, 
имеющих достаточное количество активов в качестве финансового обеспечения, высокие 
экономические рейтинги и хорошую деловую репутацию, перечень доступных финансовых 
инструментов значительно шире, чем для мелких и средних организаций, только пытающихся 
закрепить свои позиции на рынке. Однако в настоящее время многие банки предлагают 
кредитные программы, направленные на поддержку мелкого и среднего бизнеса. Такие 
кредитные программы учитывают не только размеры бизнеса и срок его существования, но и 
цели, на которые предоставляются средства. 
Использование любого финансового инструмента влечет за собой возникновение 
различного рода рисков. Это риск неплатежеспособности, снижения финансовой 
устойчивости, процентные, инвестиционные и инфляционные риски. Для минимизации 
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рисков компании могут использовать различные меры, включающие страхование, 
самострахование, резервирование средств и другие. 
 Наиболее гибким параметром является оперативность привлечения средств. Для того, 
чтобы сократить время, необходимое на привлечение того или иного источника 
финансирования, компания должна использовать грамотно составленный алгоритм выбора 
финансового инструмента. Руководству компании необходимо рассматривать разнообразные 
источники финансирования, оценивать целесообразность их выбора по вышеперечисленным 
критериям, а также на основе заранее разработанной методики выбирать один или несколько 
наиболее подходящих.  
Но следует рассмотреть вопрос об актуальности проблемы выбора источника 
финансирования в настоящее время. Возможно, что современные компании в большинстве 
случаев ограничиваются использованием собственных средств, а доля заемного капитала 
настолько мала, что выбор его источника не имеет принципиального значения.  
Таким образом, проблема выбора источника финансирования является достаточно 
актуальной. Целесообразность и экономическая эффективность использования какого-либо 
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